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1 Le percement de la première tranche du boulevard urbain nord traverse des secteurs de
la métropole toulousaine qui sont mal connus sur le plan historique et archéologique,
dans les quartiers de Borderouge et Paléficat, de part et d’autre de la rocade de Toulouse.
Plus largement,  des fouilles  récentes dans la  vallée de l’Hers ont  montré que,  dès la
Protohistoire, cette dernière est le lieu d’une intense activité qui est encore peu étudiée.
Cet état de la recherche a conduit à la prescription d’un diagnostic archéologique qui a
été mené à travers l’ouverture de 47 sondages archéologiques représentant 11 % de la
surface accessible de cette phase de prescription. 
2 Dans  ces  sondages  ont  été  mis  au  jour  deux  foyers  à  galets  chauffés  probablement
néolithiques  et  qui  peuvent  matérialiser  une  présence  de  courte  durée  ou  de  faible
ampleur. 
3 Le maraîchage pratiqué dans ce secteur de la commune de Toulouse au moins depuis le
XIXe s. et jusqu’à une date récente apparaît par ailleurs sur le terrain à travers différents
types de vestiges : fossés parcellaires, drains comblés de galets et puits équipés de norias.
Plusieurs fosses contenant une très grande quantité de céramiques du XXe s. témoignent
sans doute d’une pratique de fumure : après récupération des déchets ménagers, ceux-ci
étaient triés afin d’en extraire les matières compostables, les restes inexploitables étant
alors enterrés. 
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